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Membudayakan
inovasi di universiti
Pengumuman2012seba-
gai Tahun Gerakan
InovasiN sionaldill-
hatsebagaisatulangkahbijak
danproaktifkerajaandalam
membudayakaninovasi di
segenaplapisanmasyarakat.
Usahaini bertepatandengan
perancanganhalatujuMalay-
siademimencapaiWawasan
2020.
- Sehubunganitu, warga
universitiperlumelihatsena-
rio ini sebagaisatulandasan
dansuntikansemangatatas
usaha memantapkan lagi
aktivitipenyelidikandanino-
vasikeranaperananuniversi-
ti ialahsebagaisatudaripada
tonggakkemajuansesebuah
negara.
Justeru, universiti perlu
mengambil kesempatan
untuk bersaingsecarasihat
keranadi,universititempat
berhimpunnya golongan
ilmuwan dan sarjanayang
mampumenghasilkanoutput
baruuntukkegunaanbersa-
ma.Inovasitidakhanyaber-
kisarmengenaiprodukatau
teknologiyang dihasilkan,
malahiamerangkumiaspek
pemikiran dan sistemper-
khidmatanitusendiri.
Konsepinovasijugatelah
digunakan oleh kerajaan
dalammentransformasikan
pembangunan ekonomi
negara.Modelekonomibaru
yang diilhamkan Perdana
Menteri, Datuk Seri Najib
Razakialahberasaskanino-
vasi,kreativiti dan aktiviti
tambahnilai.
.<
Dalamkonteksprosespem-
belajarandi universitimisal-
nya,tugasanyangdiberikan
kepadapelajarperludisuntik
denganelemenpemikirandi
luarkotakyangmampumen-
cabarkreativitidan inovasi
pelajaritusendiri.
Perubahan perlu
dilakukan
Amalankonvensionaldalam
pelaksanaantugasanberben-
tuk penulisanlaporandan
pembentangandibilikkuliah
mungkin boleh digantikan
dengansesuatuyang lebih
segardanmampumemanfa-
atkanbanyakpihak.
Contohnya,jika sebelum
ini pelajarkursus Diploma
PengurusanSurriberManu-
siahanyadidedahkandengan
lawatanindustridantugasan
yang memerlukansumber
daripada internet, sedikit
kelainandanpembaharuan
bolehdilakukandengantuga-
sansepettimerancangdan.
menguruskankursuslatihan
bagi stafuniversiti mereka
sendiri.
Senario itu bukan saja
dapatmemberikanpenga-
laman sebenaralampeker-
jaan kepadapelajar,mala-
han juga dapatmembantu
pihak universiti melaksa-
nakan program latihan
dalamkalanganstaf.Situasi
menang-menangini mampu
menyemarakkanlagikonsep
inovasidaripadaperspektif
pelajaritu sendiri.
Sistempengurusanino-
vasi~ahupunpenyelidikan
di universitiperlujelasdan
memudahkansemuapihak.
Polisi yang diperkenalkan
sebaiknya perlu bersifat
mesradan bolehbertindak
sebagaipemangkinaktiviti
inovasitu sendiri.
Babitkan semualapisan
Perlu diakui bahawa pem-
babitandalam aktiviti ino-
vasi memerlukan usaha
tambahanyangkadangkala
menuntut pengorbanan
masa,tenagamahupunwang
ringgit.Makadengankewu-
judan sistem pengurusan
yangberkesan,bebandihada-
piwargauniversitiyangber-
minatuntukterbabitdengan
inovasidapatdiringankan.
Selainitu,inovasiseharus-
nyatidak tertumpukepada
ahli akademiksaja,ia boleh
diilhamkanolehmana-mana
lapisanwargakomunitiuni-
versititanpamengirapang-
katdankedudukan.Sewajar-
nya bantuan dan ganjaran
ditawarkansecarasarnarata
kepadamerekayangterbabit
denganusaha inovasi dan
pehyelidikanmengikutkeper-
luanyangbersesuaian.
Hal ini kerana setiap
penghasilandaripadapenyeli-
dikandaninovasipastimem-
beriimpakkepadauniversiti
secaramenyeluruh.Meraikan
inovasi bukanlah sekadar
mempamerkankainrentang
semata-matadantidakperlu
diadakanditempatberstatus
bintangyangmenelanhelan-
ja tinggi.Apayangpenting
sebenarnyaialah sebarang
sambutanberkaitandengan
inovasiperlu disampaikan
denganberkesan.
Semangatsambutanhari
inovasi perlu sampai ke
dalamhati dan pengetahu-
an seluruhwargauniversiti.
Ia perlu meresapke dalam
jiwa supayamenimbulkan
satukeghairahandan men-
jadi perkarayang dinanti-
nantikanpadasabantahun.
Melalui inisiatif ini, warga
universitidapatmengetahui
status terkini pencapaian
universitiseterusnyamemo-
tivasikanmerekauntukterus
berusahadenganlebihgigih
dalammenyumbangkepada
pembangunanuniversiti.
Peranan pemimpin
Memetikkata-kataNaibCan-
selorUniversitiPutraMalay-
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